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Seguros Sociales.—Orden de 8 de noviembre de 1949 por
la que se modifica la Orden Ministerial de 11 de mayo
del corriente año relativa-a los Seguros 1Sociales de




Destinos.—Orden de 9 de noviembre de 19-19 por la que
se nombra Profesor de la Escuela Naval Militar
(Comandante de Máquinas D Amado:). Ferro Fretre.—
Página 1.622.
Situaciones.--Orden de 9 de n-oviembre de 1949 por la
que se concede el pase a la situación de "supernume
rario" al Comandante de .Intendencia de la Armada
D. Juan -Morales Vilanova.--Página 1.622.
1111111412IYA NAVAL
Esealafonamientos.—Orden de 9 de noviembre de 19491
por la. qüe se dispone quede e'scalafona-do en la Re
serva Naval el Teniente de IVIá.quinas D. Manuel Gó
mez Facio.—Pina 1.622.
Rectificaciones.--Orden de 9 de noviembre de 1949 por'
la que se dispone quede rectificada la Orden .Ministe
Mal de 31 de marzo último que afecta al Cabo pri
mero de la Milicia Naval Universitaria D: Erasmo
García y Garcla.—Páginas 1.622 y 1.023.
0/1EXPO iikE SUBOFICIALES Y
'
ASIMILADOS
:ttseensos.---Orden de 9 de noviembre de 1.949 por 'la que
se promueve al empleo de Mecánico Mayor del Cuer
po de ISuboficiales al primero D. FranciSco Casal*
,Egea.—Página 1.023.
Otra de 9/11e noviembre de 190 por la que se promueve
al empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Subofi
ciales al segundo D. José Ramón Casal Rodríguez.—
Página 1.623.
Otra de 9 de nciviembre de 1949 por 1 a que se promueve
al empleo de _Torpedista primero del Cuerpo de $ub
\
oficiales al segundo D. Juan Antonio Romero Gra
cia.—Página 1.623.
Otra de 9 de noviembre de 1949 por la que se promueve
al emPleo de Radiotelegrafista primero del Cuerpo de.
(Suboficiales al segundo D. Antonio Mourente Rome
ro.-2--Página 1.623.
•
Ascensos.—Orden de 9 de noviembre de 1949 por la que
se promueve al empleo de Radiotelegrafista primero
del Cuerpo dé Suboficiales al segundo D Antonio de
Avila Rivera.—Página 1.623.
Destinos.—Orden de 9 _de noviembre de 119 por la que
se dispone embarque en el dragaminas auddalete el




Destinos.—Orden de 9 de noviembre de 1949 por la que
se .promueve al empleo de cabo primero Fogoilero al
segundo Juan Antonio Rodríguez Cantero.—Pág. 1.624.
•
•
MAESTRANZA DE LA ARMADA
E,Damen,concurso.—Orden. de 9 de noviembre de' 1949
por la que se convoca examen-concurso, para cnbrir
vacantes en la Tercera /Sección de la Maestranza de
la Armada, del oficio de Barbero, en las Jurisdiccio
nes que se indican.--1Página 1.624.
Destino,.--Orden de 9 de -noviembre de 1949 por la que
sé dispone ,pase a los destinos que se indican el per
sonal de la. Maestranza de la Armada que se relacio
na.—Página 1.624.
Otra de 9 de noviembre de 1949 por la que se dispone
pase a disposición de•la .Superior Autoridad del De
partamento IMarítimo 4 Cádiz el Operario de segunda
de la Maestranza de la Armada Domingo Rodríguez
IMa rtínez.—Página 1.025.
Otra de 9 de 'noviembre de 1949 por la que se dispone
pase a disposición de la (Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el
Operario de
•
segunda de la Maestranza de la Armada
Francisco Cruz García. Página 1.625.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA mruTAB,
Ord.en de San Hermenegildo.—Orden de 27 de octubre
de 1949 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Páginas 1.625 y 1.026.
Pensiones.—Orden de 22 de octubre de 1949 por la que
se declara con derecho a pensión a los con/prendidos
en la unida relación, que empieza con doña Adela
García Castro y termina con doña Encarnación Tu
dela
•
Romero.---Páginas 1.626 y 1.627.
• Página 1.622. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 254.
O 1RJ ID 1\1"
DIRECCION DE MATERIAL
Seguros Soociales.—Dispuesta por Decreto del ,Mi
nisterio de Trabajo de 29 de diciembre de 1948
(Boletín Oficial del Estado núm. 18 de 1949) la
unificación de los Seguros .de Enfermedad, Vejez e
Invalidez y Subsidoio Familiar a partir de 1.° de
julio de 1949, fijando para atender a estos gastos
la cuota del 18 por lo° de !a renta de trabajo del
personal asegurado, de la .que corresponele abonar a
éste el 5 por mg y (1 13 por Ioo restante a la en
tidad patronal, procede modificar la establecido en la
Orden de este Ministerio fecha, II de mayo de 1949
(D. O. núen., Io9) sobre inclusión en los presupues
tos de obras de una partida del 4 por mo del im
porte de los jornales de los obreros eventuales que
se admitieran para su ejecución.
En su virtud, de acuerdo con lo propuesto por el
Consejo Diiectivo del Servicio de Seguros Sociales
de Marina y lo informado por la Dirección de Ma
terial, se modifica la 'Orden Ministerial de DI de
mayo del corriente año (D. 0. núm. 109) antes ci
tada, cuya parte dispositiva quedará redactada en la
siguiente 'forma:
I.° En los presupuestas de obras que para su
ejecución precisen la admisión de personal obrero
se incluirá una partida del 13 por leo de los jorna
les que correspondan a los obreros que sean even
tualmente uHizados por la ,Marina, a :61-1 de atender
con ,esa cantidad al pago de las cuotas de los Segu
ros Social,es de ,dicho personal.
2.° Al ser libradas la2s liquidaciones correspon
dientes a dichas obras, las Habilitaciones respecti
vas satisfarán a la Deleg-ación local del Servicio de
Seguros Sociales de Mlrina las cuotas incluidas en
los respectivos presupuestos.






Destinos.---,Se nombra Profesor de la Escuela Na
val Militar al :Comandante de Máquinas D. Amadeo
Ferro ,Freire, quien cesará en 'los destinos que ac
tualmente desempeña.
tsta Orden se cumplimentará al terminar el ac
tual curso en- la Escuela de Mecánicos.
Madrid, 9 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, Inspector
General del Cuerpo áe Máquinas y Viceálmirante
Jefe del Servicio de Personal.
Situaciones. Accediendo a lo solicitado por el
Comandante de Intendencia de la Armada D. Juan
Morales Vilanova, se le concede el pase a la situa
ción de "supernumerario"; con arreglo a lo estable
cido en las normas a) y c), punto segundo del artícu
lo cluintol de: Decreto de 23 de septiembre ide 1939
(Boletín Oficial del Estado núm. 273).
Madrid, 9 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantip Capitán General del De
paftamento Marítimo ^de El Ferrol del Caudillo,
Almirantes Jefes del !Estado Mayor de la Arma
' d2, y del Servicio de Persoeral y Generales Ins
pector del Cuerpo, Jefe de los .Servicio:s de In
tIndencia y OrdenaclOr. Central de Pagos.
Sr. Interventor Central.
Reserva Naval.
Escalafoknamientos.--Como continuación a la Or
den Ministerial de 311 dé octubre último (D:
mero 246), se dispone que lel Teniente de Máquinas
D. Manuel Gómez Facio, que causó baja en la Re
serva Naval Activa, quede escalafonado en la Re
serva Naval entre los .de igual empleo D. Leopoldo
Panizo Piquero y D. José Fernández Anca, clon an
tigüedad de 26 de diciembre de 1938.
'Madrid, 9 ide noviembre de 1949.
REGALADIO
Excmos. Sres. Insp.edor General del Cuerpo de Má




Rectificaciones. Visto lo informado por la junta
de Acoplo de la Reserva Naval en expediente in
coado al efecto, se dispone-quede rectificada la Or
den' Ministerial de 31 de marzo último (D. O. nú
mero 81) que nombró •Mecánico Mayor de. la Re
Nilliziero 1254. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.623.
serva Naval al Cabo primero de la Milicia Naval
Universitaria D. Erasmo García y García, en el sen
tido de declararle apto para ingresar, en su día, en
la Reserva Naval COn dicha categoría.
Madrid, 9- de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Inspector 'General del 'Cuerpo , de Má
(iWnas y Vicealmirante Jefe del .Servicio de Per
sonal.
Cuerpo de Subáficialos y asimilados.
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Suboii
dales, cuarta 'del turno de amortización, y de con
formidad •con lo informado por la Junta Permanen
te de dicho Cuerpo, se promueve al 'expresadó em
pleo al prinnTc, D. Francisco 'Casal .Egea, con anti
güedad de 9 de -noviembre de '1949 y efectos achni.-.
nistrativos a partir de la .revisLa del mes ,de 'diciembre
del mismo año; escalafonándose a 'continuación del
de su mismo empleo ID: Victoriana Luque de Sarriá.
Madrid, 9 de noviembre de 1949.
. REGALADO
Excmos. Sres. ¡Capitán General del Departamento
'Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe SUperior de Contabi-,
lidad.
Para, cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. José Ramón 'Casal Rodríguez,
con antigüedad de 15 de julio de 1949 y efectos ad
ministrativos al partir de la revista del mes de agosto
del mismo ario ; ,escalafonándose a continuación del
de su, mismo empleo D. José Belizón Parodi.
Madrid, 9 de .noviernbre de 1949.
REGALADO
Excrilos. Sres. Capitán General del Departamento
.Marítimo de Cá.diz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe .Superior de Contabi
lidad.
Para cubrir vacante ,existente en el empleo de
Torpedista primero del Cuerpo te Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Juan Antonio Romero Gar
cía, con antigüedad de 30 de junio de 1949 y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de no
viembre del mismo ario ; escalafonándose entre los
de su mismo empleo D. Manuel Nieto Fernández
y D. Salvador D'ornato Alonso.
Madrid, 9 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. )Capitán 'General del Departamento
Marítimo 'de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y +General Jefe Superior de
'Contabilidad.
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de Radiotele?-,rafista primero del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. .Antonia Mouren
te Romero, con antigüedad de 30 de junio de 1949
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de noviembre del mismo ario ; escalafonándose
a continuación del de su mismo empleo D. Severino
Barros García.
!Madrid, 9 • de -,noviembre de. 1949.
REGALADO'
Excmos. Sres. 'Comandante 'General de la Escuadra,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
— Para clibrir vacante existente en el empleo de
Radiotelegrafista primero ,de1 Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente de dicho 'Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Antonio de Avila Ri
vera, con\ vntigüedad ,de 15 de agosto de 1948 y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de diciembre de 1949; escalafonándose entre los de
su misma empleo D. Alejandro ,Sáiz Salas y D. Vio
toriano Baamonde Docampo.
,No ascienden los que le preceden en el escalafón
por no reunir las condiciones reglamentarias para ello.
Madrid 9 de noviembre de 019.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
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Destinos. Se dispone que el 'Contramaestre se
gundo D. José Seco Franco desembarque del buque
hidrógrafo Juan de la Cosa y pase a embarcar, con
carácter forzoso, en el dragaminas Guadalete.
Madrid,, 9 de noviembre de 19149.
yGALÁDIO,
acemos. Sres. Capitán General del Departamento





Ascensos. Por haber sido declarado "apto" para
el ascenso a la clase inmediata por- Orden Ministe
rial de 19 de agosto de 1946 (D. O. núm. 185) el
Cabo segundo Fogonero Juán Antonio Rodríguez
Cantero, se le promueve al empleo de Cabo primero
Fogonero, con antigüedad de 7 de octubre de ,I949,
día siguiente a la !fecha en que se produjo esta va
cante, y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente.
¡Madrid, 9 de noviembre de 1919
REGALADO
Excrnols. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. ...
El
Maestránza de la Armada.
Examen-concurso.—Parz cubrir vacantes existen
tes en la Maestranza de la- Armada, se dispone :,
i.—Se convoca exilmen-concurso para cubrir va
cantes existentes en la Tercera Sección de la Maes
tranza de la, Armada, del oficio de Barbero, en las
Jurisdicciones que a- continuación se 'expresan : -
Departamento Marítimo dé El Farol del nudillo.
UnA plaza de Obrero de segunda para el Cuartel
de Instrucción.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Una de Obrero de segunda para el Cuartel de
Instrucción.
Base Naval de Baleares.
Una de Obrero de segunda para las ,Fuerza,s
Infantería de Marina, 1.
rk
Jurisdicció,n, Central.
Una -de Obrero de segunda para el Batallón de
Infuntería de Maxina
'2.- Podrá tornar parte en teste concurso exclúsi
vamente el personal de Marinería de oficio Barbero,
que
• reúna las condiciones determinadas en el ar
tículo. 48 del Reglaáiento de la. Maestranza,.
3.--Las. instrincias deberán ser suscritas de. puño
.
y letra de interesados, y dirigidas, por Conducto
reglameiitario, al .jefe de la Maestranza
de la, Jurisdicción, donde radique la plaza vacante
que des,en. concursar.
,4.--E1 plazo de !admisión .dp instancias será de
quince días a Partir de la publicación de. está Orden
Ministerial 'en el_DIARIO- OFICIAL, y de. cinco días
para que las jefatúrals de la
•
Maestranza., respecti
vas, lás eleven al Servicio de Personal,.lienclo !re
chazadas las que se reciban fuera de los 'plazos *se
r-mil-Idos;
5.—A1 elevar las solicitudes., la Superioridad. de la
Jurisdicción correspondiente- propondrá _el Tribunal
quei. ha- (1.-z examinar a los
• Concursantes, el cual de
berá:,:onstituirse conforme se disponte en 'el artícu
lo. 27 del ya citado Reglamento, para su publicación
por Orden Ministerial". . •
Madrid, 9 de noviembre de 1949. •
REGALADO
ExcrnoS. Sres.. Capitaines Generales de los Departa
. mentos Marítimos de El Ferrbl del Caudillo y
Cádiz, Almirantes Jefes de la Jurisdicción !Cen
tral y del Servicio de Personal, Comandonte Ge
neral de la Base Naval de • Baleares y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone, .a propuesta 'd'e la Superior
Autoridad del Departamento. Marítimo de Cartage
,na, que el personal de la Maestranza _de la Armada
que a continuación se -reseña, cese en ,sus actuales
destinos y pase a ocupar los que al frente de cada
uno de ellos se indica :
Operaria de primera' Mecánico-Conductor Nicolás
Cordero (Castillo). A 12 disposición del Estado Ma
yor de la :División Naval del 'Mediterráneo.
!Obrero de segunda Conductor Juan Estupiña
Gras. Al Parque de Automovilism9 número 4.
Estos destinos- se: confieren con carácter forzoso
a todos los efectos a partir de 1.° de agosto último.
,
• ,Madrid, 9 de noviembre' de 1949.
REGALADO
ExcmoS. Sres. Capitán General dél Departamento
Marítimo de (Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de. Personl y General Jefe Superior de
Contabilidad.
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Destinos.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y accediendo a lo solicitado por el Opera
rio de segunda de la Maestranza .de la Armada (Tor
nero) Domingo Rodríguez Martínez, cesz en su ac
tual destino de la Escuela de Submarinos en el De
partamento Marítimo de ¡Cartagena y pase a la dis
posición de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de %Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
,Madrid, 9 de noviembre de 1949.,
REGALADO
r
Excmos. Sres. Capitanes Generales dejos Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena,_
rante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de 'Contabilidad. -
— Se dispone que el Operario de s2gunda de la
Maestranza de la Armada Electricista) Francisco'
Cruz ,García cese en su actual destino de la Esta
ción Naval de Mahón .y pase a la disposición de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
, Madrid, 9 de hovieMbre de 1949.
REGALADO
Excmos‘. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandant¿
General dz la Base Naval de Baleares, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe. Su
perior de Contabilidad.
• •t
ORDEÑES DE OTRÓS MINISTERIOS
Ministerio *dél Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILJTAR.
Orden de San Hermenegildo.--Su Excelencia el
jefe, del Estado y Generalísimo de los Ejército, de
'acuerdo con lo_própuesto Post- la Asamblea de la Real
y Militar (=Wien de Sán Herrnenegildo, •se ha 'servi
do cdnCeder las Condecoraciones pensionadas que se
iiidiCan al personal de la Armada que figura en la
siguiente relación, con la antigüedad que a 'cada uno
se le señala,:
1
PLACAS PENSIONADAS CON 5.000 PESETAS ANUALES,
CON ARREGLO A LA LEY DE 31 DE DICIEMBRE
DE 1946 (D. O. Núm. 2), Y ORDEN DE 15 DE MAR
ZO DE 1947 (D. O. NÚM. 63), PREVIA DEDUCCIÓN,
DESDE LA FECHA DE COBRO DE ESTA NUEVA CON




Capitán de Navío, activo, D. Manuel Pastor To
masety, con antigüedad de i de enero de 1947, a
partir de 1 de enero de 1947. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
IIASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE:
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO' DE 1945'
(D. O. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS. POR PENSIÓN DE CRUZ




Teniente )Coronel Médico, activo, D. Rafael Castro
Carmona., con antigüedad de 15 de julio d'e 1949, a
partir de i de agosto de 1949. Cursó la documenta
ción) el Ministerio de Marina.
Máquinas.
Coronlel de Máquinas, activo, D. .José Urgorri
D121z, con antigüedad de 429 de junio de 1949, a
partir de I de4 julio de 1949. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Comandante de Máquinas, activo, D. Carlos Bo
naplata Caballero, con antigüedarl de 2 de abril del
24fío 1949, a partir de i de mayo de 1949. Cursó lo
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Máquinas, activo, D. Joaquín Quijano
Gómez, con antigüedad de 14 de octubre de 1947,
a partir de i de noviembre de 1947. Cursó la do
cuMentnción el Ministerio de Marina.
o
contramaestres.
Contramaestre Mayor, activo, D. julio Fernández
Alonso, con antigüedad de 7 de junio de 1949, a
partir del día i de julio de 19,49. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
/I/ e c á ir /le o s
1
Mecánico Mayor, activo, D. josé Freire Teijeiro,
con rintigüedald de 7 de diciembre .de 1948, a partir
de- i de enero de 1949. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
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CRUCES PENSIONADAS CON 600. PESETAS ANUALES
_HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON-I.200 PESE
TAS ANULES DESDE '1 DE AGOSTO DE 1945 'EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161).
Cuerpo General.
Alférez de Navío, 1 activo> D. Antonio Martín
Hormigo, con antigüedad de 22 de diciembre del
ario 1948, a partir de i de eneTo de 1949. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL.DE 1931, CONVER
TID•S EN
»
LEY DE 16 DE SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO (C. L. NUM. 699), RETTRADOS EX
TRAORDINARIOS Y rELN REISEIRVA Y COMPREN
DIDOS, EN LA LEY IDE G DE NOVIEMBRE DE 1941
CDILAREO OFICIAxL" INUMERO 262 Y "BOLETIN
OFIGIÁL" NUMERO 327), TE.NIENDO PRESENTE
140 QUE 'DISPONE LA ORDEN MINISTERIAL DE
122 DEL MISMO 3,-1EIS Y AÑO ("DIARIO OFICIAL"
NUMERO. 267 Y "BOLETEN OFICIAL" NUM. 333).
PLACAS PENSIONADAS CON 1,200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
AMSALÉS DESDE I DE AGOSTO DE J945 EN ADELANTE,
CoIC ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE I945
(D. O. NÚM. I6I), PREVIA LEnuqciÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ




Médico Mayor, retirado, D. Cristóbal Ariza To
rres, con antigüedad de i de marzo de 1940, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Sevilla, a
partir de i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el 'Ministerio de Marina,.
Madrid, 27 de octubre de, 1949.
•
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 241 pág. 437.)
109~11•919~.
Pensiones. Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
traes ;que le confieren lals Leye3 del 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 ¡(D. 0. núme
ro 1, anexck), ha declarado con derecho a pensión a,
los comprendidos' en la unida 'relación, .que empieza
con doña -Adela García Castro y termina con doña.
Encarnaci4n Tudela, •Romero, cuyos haberes se les
satisfarán en la forma que se expresa en dicha re
lación, mientras conserven la aptitud.
Lo que de orden de S. E. el General Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y 'efectos.
Dios -guarde a V.. E. muchos arios.
Madrid, 22 de octubre die I949.----,EZ General Se
cretario, Cástor Ibáñez de Aldeicoa. •
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN- QUE SE CITA
Reglamento del.Montepío Militar.
La Coruña.—Doña Adela García Castro, huérfa
na del Contramaiesitre de segunda D. Juan, García
Díaz :,P675,00 pesetas anuales, a percibir por, la De
legación de Hacienda de La Coruña desde lel día
31 de julio de I946.---Reside en El Ferrol del Cau
(fino '(La Coruña).-4(i) y (lo).
Madrid.—Doña María del Rosario y doña María
(Id' Carmen Sánchez de la tnballería, huérfanas del
Maquinista de segunda D. Sebastián Sánchez Fer
,
nández: 825,00 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 8 de noviembre de 194.8.—Residen en Ma
drid.—(i) y (II).
Real Decreto de 22 enero 1924 (D. O. núm. 20).
Cádiz. — Doila María, Luisa Gómez Escudero,
huérfana del Primer Maquinista D. Aurelio Gómez
Ma,rtín: 1.516,66 pesetas ámales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el dia i i de
agosto de 1948.—Reside en San Fernando (Cádiz).
(I).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de
octubre de 1926.
Cádiz. --k,Dña María de la, Cruz Asencio, viuda
del Capitán dé Corbeta, D. José María Fernández.
Muñoz: 13.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 19 de
agosto de 1947.—Reside en Cádiz.-1(i) y (15).
Cádiz.—Doña Manuela López González, viuda del
Auxiliar de primera del C. A. S. T. A. don Félix
Roa Ariza: 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por
la. Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
de julio de I949.—Reside en San Fernando
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Cádiz. .Doña Angeles Meléndez Márquez, viuda
'del Auxiliar *de Segunda del C. A. S. T. A., don
-Francisco Aydo Muñoz: •1.333,33 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde !el día 27 de febrero de 1949. Reside en San
Fernando (Cádiz).—(i). ,
,Murcia.--Doña María Dolores García. Garrigós,
huérfana del Primer Maquinista D. Vicente 'García
Martínez : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por. la;
Delegación (fe Hacienda de Murcia desde el día
16 de marzo de 1949. — Reside en Murcia.— (_0
Y (19).
Ramona Najarro Blanco, viuda del
,Sargento Fogonero D. M-anuel Crespo. Suazá:
1.290,66 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de 'Cádiz desde ,el ,día, 27 de mavo
de I939.—Reside en Lora del Río (Cádiz).—(i).'
Cádiz.—Don Ricardo López Carrillo y 'doña En
carnación 'Tudela Romero, padres del - M a.r-i nero
Francisco López' Ttidela : 1.874,75 pesetas anuales,
a percibir por la Delegalción de Hacienda de Cádiz
desde el día 19. de agosto de. 1947. — Residen en
Sartlúcar de -Barrameda, (Cádi4—(i) y (20).
•
OBSERVACIONES
(r) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su caso, a, que corresponda et punto de re
sidencia de los interesados, se dará traslado á éstos
de la Orden de concesión que se les asigna.
(io) Se la 'transmite la pensión vacante que les
fué concedida a, sus hermanos por el Consejo Su
premo,de Guerra y Marina en 18 de agosto de 1916,
como huérfanos del causante. La percibirá, en tanto
conserve la aptitud legal parca el disfrute, desde la
fecha que( se indica en la, relación, día siguiente al
del fallecimiento de su (esposo, que no !a legó dere
cho a pensión.
•(u-) ,Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Manuela de la Caba
•
a
llería Vi112,susb, a quien le fué concedida por el Con
sejo .Supremo de Guerra y Marina en 9 de enero
de '1896. La percibirán' por partes iguales,r tanto
conserven la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha que se indica en la relación, día, siguiente al
del fallecimiento de -su citada madre. La parte de la
Suérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la otra sin necesidad de nueva - declaración. Doña
María del Carmen cesará' en el disfrute de la misma
si por sucesivos aumentos del sueldo en su escala
fón la suma de éste' y la p'ensión .excediese del tope
de las ro.000 pesetas anuales.
(15) Se rectifica la pensión que le fué concedi
•da por este Consl!jo !Supremo en 14 de junio del
ario 1948 (D. a núm. 144), y se le hace el presen
te serñalamiento, que percibirá mientras conserve !a
aptitud legal para l disfrute, desde la fecha que se
indica ,en 1a. relación, día siguiente al del fallecimiento del causapte, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento, que queda nulo.
(19) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Josefa Garrigos Ga
rrigos, a quien le fué concedida por este Consejo
Supremo en 30 ide octubre de 1942. ,La percibirá,
mientras conserve la aptitud legal, para el disfrute,
desde la fecha que' se indica }en la relación, día si
guiente al del fallecimiento de su citada madre.
(20) Se les hace el presente señalamiento, sueldo
que percibía el ca.usantq a su fallecimiento y que sir
ve de regulador. La percibirán en coparticipación, en
tanto conserven la aptitud legal y !estado de pobre/
za, desde la, fecha que se indica en la relación, día
siguiente al del fallecimiento del causante, pasando
por entero al que sobreviva sin necesidad de nuevo
señalamiento.
Madrid, 22 de octubre de 1949.—El General Se
cretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
<Del b. O. del Ejército núm. 25o, pág. 445.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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